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A100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta: T ó th  E d e. 
(Rendező: Nagy Vincze. Karmester: Orbán.)
Feledi Gáspár, gazdag falusi földművelő
S  Z  E l M
Vedress.
; L  Y  E  K :
|  Kónya, kántortanitó — — — Némethy.
Boriska, ) gyermekei -  I
_ _ Rónai. |ff Gonosz Pista, bakter ~ — — Rónaszéki
— Békéssy Rózsi. !| Gonoszáé — — —- — Oláhné.
Bátki Tercsi, árva, Feledi Gáspár gyámsága alatt Ágh Ilona. Cserebogár Jóska, szőllőpásztor — Bognár.
Göndör Sándor, szolgalegény — — Haday. Czene, czigányprimás — — — Szánthó.
Finum Rózsi, menyecske— — — őrley Flóra. Adus, vén czimbalmos — — — Hegyesy.
Csapó, gazdaember — - — Mátrai. A „makk hetes“ korcsmáros — — Nagy J.
Csapóné, ) — — — Takács Lina. Neje f — — — — Eresei Etel.
Sulyokné, ) módos asszonyok — - Osváth Borcsa. Jóska, béres — — — — Borsodi.
Tarisznyásné,) — — — Pataki Erzsi. Nép mindkét nemből. Vendégek. Czigányok.
Egy öreg paraszt — — _ — Simái. Történethely : Felső-Borsod vidéke. -— Idő: jelenkor. Az első
Megyei csend biztos — — Haltnay. és második felvonás közt 1 évi időköz.
H elyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
80 krajczár, földszinti záríszék 60  krajezár, emeleti zártszék 50 krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely’ 4 0  krajezár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30  krajczár; karzat 20 krajczár, vasár- és ünnepnapokon 30  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d, e. 9 —12-ig és d. u. 3—5-ig a szinkázi pénztárnál. ___________ ____________
A kedvezményes jegyek  csak 11 órától kezdve érvényesek.
_________E sti p én ztá r n y itá s  6, k ezd e te  órakor.
Holnap, hétfőn, 1886. október 25-én:
AZ ARANY EMBER.
Erdeti dráma 5 felvonásban előljátékkal. Irta: J ó k a i  Mór.
Legközelebb színre kerül a „ P á r is i11 legújabb franczia vígjáték.
Ceiireczen, 1866. Nyom. a Táros kőnjTOjoisdájában. — 1172, (43,181. Bgffl.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1886
